Hrvatska narječja proglašena




ČASOPIS ZA KULTURU HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA
IZDAJE HRVATSKO FILOLOŠKO DRUŠTVO
GOD. 67., BR. 1., 1. – 40., ZAGREB, veljača 2020.
Hrvatski se jezik voli znanjem.
HRVATSKA NARJEČJA PROGLAŠENA
NEMATERIJALNIM KULTURNIM DOBROM
ana 29. studenoga 2019. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske donijelo 
je Rješenje kojim su hrvatska narječja proglašena nematerijalnim hrvat-
skim zaštićenim kulturnim dobrom. Važan je to događaj za hrvatski jezik 
i hrvatsku kulturu.
Neprijeporan je prinos Drage Štambuka koji pod nazivom Zlatna formula ča-
kaj-što godinama promiče hrvatska narječja. Sam je o tome u Jeziku prije dvije 
godine napisao: »Zlatna formula hrvatskoga jezika ča-kaj-što sažima i predočava na 
jednostavan i razumljiv način poput oznaka (eng. brand) bit hrvatskoga jezika kao 
trojstvenoga ili tropletnoga jezika, sastavljenog od triju dionica (stilizacija ili idio-
ma/narječja), čakavske, kajkavske i štokavske… Rečeni potencijal, osobito leksički, 
kojega sadrže hrvatske jezične stilizacije, veliko je jezično, kulturno i identitetsko 
blago hrvatskoga naroda pa sve što to blago postavlja u žarište pozornosti mladih 
naraštaja potiče osvješćivanje i dublje razumijevanje naravi našega trojednoga je-
zika, jedinoga takvoga među slavenskim jezicima. Zbog značaja zlatne formule 
hrvatskoga jezika „ča-kaj-što“ za hrvatski jezik, kulturu i identitet, tri sam puta 
(2011., 2013. i 2016.) predložio Ministarstvu kulture Republike Hrvatske da se ista 
stavi na Nacionalnu listu nematerijalne baštine.« (Drago Štambuk, Zlatna formula 
hrvatskoga ča-kaj-što, Jezik, god. 65. br. 4. – 5., str. 177. – 178.).
Čestitamo Dragi Štambuku na upornosti i vizionarstvu, na postignuću. Učinjen 
je važan korak prema zakonskoj zaštiti hrvatskoga jezika.
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